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ESKÜVŐ, KERESZTELŐ, AVATÁS
Egyház és népi kultúra a kora újkoriMagyarországon
A köre! XVI-XVIII. századi, magyarországi, kalolikus és
pnytesuíns egyházi források elemzésével knzclítl meg
az cgyh irányítás és a nép kultúra összetett kap-nlatának kérdésé! a házasságkötés, a kcreszmlő és azasszonyawnás szokáskürén keresztül, A szerző 7 fur-rásbázisát és irányultságát zekinwc - a 'rrénc:i szo-káskutntris, illetve az tgyház- és liturgíatónénclmclszéspontján mozog, ugyanakkor szándékai szerintjelen munka egyben az európai mcntnlitástbrténclfőbb vonulataihoz csatlakozik. A korabeli levéltári és
nyomlílloll források néprajzi szempontú megközelíté-
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Kizdi: 1Magu Tudományos Mann _ Eötvös [Adná Thdunúnyrycrzmmm Sríwngtlnruü xuuuscmwnin(mamumus; Mínium lm. IFILuufukuGIudnnA-Imhu).
TARTALOMJEGYZÉK
BEVE . . óEGY! [Az E: NÉPI KuLrum A KORA u;EURÓPAI MODELLEKás MEGKOZELÍTÉSEKVALLÁS ús TÁRSADALOM A KORA ÚJKORIMAGYARORSZÁGON: KIINDULÓPONTÉs HIPOTÉZIS
AZ EGYHÁZI IRÁNYÍTÁS F5 A NÉPI KULTÚRAKAPCSOLATÁNAK KORA úpcmu FORRÁSAI











Suxuulin"; Az akin/ó elölt
A hamu; hhinluésr.A mkumlg gumim;
Szxhad alant. snbndxi
Egy Muhi pízldx.l-Ikodnlnm.
Az csküvo u:Az egyház: Iiriskndüm.mm; ninynaáAZ Bxovo IIIURGIÁJA.
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s Exku ."Ősi magyi!Wnkís mm; -'mma. sznxzpn a középkor: n. nsságcó: néExkü uz eljeg/z m: . .Hnassig nkú n kuwhkus egyhungyzknzlaxbnn
Ha: síp tsku a kun ú nn szennniskónyvck ruhábanAz ón magyar szokás" szzavuápluának kmhkmása
A h mag; nku európai párhuzama .Hhasságxma. a gumg lum Ikus szerwzásxndbcnHázamign esku n pmmsúna cgyhízx gynkoxhlban.
H u gi aki: 1 mfcrmims egyház: gydcndarblnHam- g! cskú az uníáxiuK gpknrlazbm
Hías gmi: Az evnngéhkux cgyházhmA hizassíg) esku szuupc 1 napi gondolkodgsban4, Gyúrűvílr
5 Niu Idaa. padunk
7. Úpssmny-zvarás .
Keresztelő.
KUTATASTORI NETI Hl ÓZMPJJYEKEGYHÁZ F5 KERESZTELES.
AZ IRÁNYÍTÁ. TÉNYEZŐ!
A keresztelés nem e. xdcic







Vcgyesháns sok a kucsma]: .A KEKFSZTELB urunsxixm
A kcmszxclúv mngyarorszim hmxgx u; Ihnincnvíwlau
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A kenunk: szcnzníselememck xvpxvzn. század: adnám wz
1, A szarban. bm/cmmc, hízvdlíx, amagaze
2 Kbnybxpések. m3 se; . . 194
4 Kimyíyxgenek. m5 Órdögu
s Konyoxgészk. 197
7 Evangélium
modemes . . . m9
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